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1 fON(UROE1POI(ION NA(IONkL E ROA
CONVOCÀTOkIA
E1 amor a Ia Reina de las ílores va
aumentando progresivaïnente. llo nos
obliga a perseverar en 1a organización
de nuestros certámenes, dec]arados de
Interés Àrtístico Nacional, que son
admirados y elogiados cada año por
millares de visitantes.
Queda convocado, pues, el X Con-
curso-Exposición Nacional de Rosas
y lo hacemos invitando a todos los cul-
tivadores de la í1or más bella a concu-
rrir al ïnismo, qtze se celebrará los días
5, 6 y 7 de mayo próxímo y en el que
regirán las bases que se insertan a con-
tínuación.
BÀSES
La Exposición se instalará en la
platea del Teatro Bartrina y salones
del Centro de Lectura. Comprenderá
las modalidades siguíentes:
Cultivadores amateurs: keservada a
los que presenten un lote de rosas es-
cogidas, no inferior a 25 variedades.
Nuevas creaciones: Expositores que
presenten, exclusivamente, ejemplares
de nueva creación.
Cultivadores profesionales: Exposi-
tores que reunan esta condícjón y pre-
senten como mínimo un lote de 50 va-
riedades.
Àplícaciones artísticas de las rosas:
ifteservada a profesionales.
1.as rosas aplícadas a la decoración
del hogar: De libre concurrencia.
Los trofeos que se reciban serán con-
cedidos a los expositores que sean me-
recedores de distinción a juicio del Ju-
rado.
L os expositores deberán formalizar
su ínscripcíón en las oficínas de la Se-
cretaría del Centro, antes del día 25 de
abril.
Las instalaciones se realizarán bajo
modelo fljado por el Centro de Lectura,
el cual cederá ios stands.
Dado eI incremento que viene to-
mando de afio en afio la concurrencia,
solo se admitirá un máximo de 70 va-
riedades a cada expositor.
L os jarrones estarán a disposición
de ios expositores y cada uno deberá
contener tres rosas de la misma varie-
dad.
Los expositores para tomar pa•rte en
el concurso, deberán presentar única y
exciusivamente rosas de su cultivo,
debidamente catalogadas y dejar tr
rninada su instalación antes de. las 9
de Ia rnaflana del dia de ia apertura..
Las rosas quedarán propíedad del Cen-
tro.
El Jurado Califlcador, cuya compo-
sición se anuncíará oportunamente,
hará público su failo, inapeiable, en el
acto de Ia inauguración.
En caso de que uno o más exposito-
res queden empatados en ia puntua-
ción, el Jurado resolverá estos casos
concediendo el premio al expositor pri-
meramente inscrito.
La entrega de prernios se verificará
a las 21 del martes día 7 de mayo.
keus, 8 de abril de 1957.
Centro ¿e Lectura
con sus Secciones de Tecnología y rte.
AMIGOS DEL TEATRO
IV Sesión
Miércoles, 24 abril 1957
a las 2230 en punto
« h1OIA l AMAO{ll, . L»
por la Compañía Catalana de
Comedias JUAN CAPRI.
1 (ON(URSO-EIPOSI(ION NA(IONAL DE ROSAS
(Declarado de lnterés Artistico Naconal)
CENTRO DE LECTURA
REUS
,6Y7DEMAYO
CONCURSO DE REPORTAJES
1.0 - Podrán participar en el Concurso todos ios periodistas y colaborado-
res de periódicos y revistas de España.
2.° - Los trabajos periodísticos que particípen en este Concurso habrán de
desarrollar un tema relacionado con el X Concurso-Exposición Nacional de
I,os as.
3•0 Los concursantes deberán dar a sus trabajos la forma de reportaje.
4.° - Se establece un premío de 2.000 pesetas ofrecido por la Dirección Ge-
neral de Prensa y se adjudicará al mejor trabajo que se presente, & juicio del
J urado.
5,0 - SóIo podrán participar en este Concurso 1os trabajos publicados en
cualquier periódico o revista de España, antes del 30 de junio próximo, debïen-
do remitir ios concursantes tres ejemplares del periódico o revista en que apa-
rezcan, al Presidente del Centro de Lectura, de Reus.
6.0 - Cada Concursante podrá presentar tantos trabajos como crea opor-
tuno.
7° - En el caso de que el trabajo vaya firmado con seudónimo, el autor
deberá dar a conocer sus seflas personales al remitirlo.
8.° - E1 mero hecho de la particípación en el Concurso significa la acepta-
ción de estas Bases por el Concursante.
R.eus, abril de 1957.
